



























集え研修医！研修医症例検討会「Doctor Cross in オホーツク」
前総会でも好評だった研修医症例検討会を踏襲して、今回も全国赤十字病院研修医の皆さんに参加い
ただき、熱い症例検討会を開催します。スタイルは昨年同様に各施設応援隊を含む複数名の研修医で
構成されたチームで参加いただき、代表3名までがステージに上がって、提示された症例の Problem
solving を行うスタイルです。たくさんの研修医の皆さんのご参加をお待ちしております。
総合司会：横江　正道（名古屋第二赤十字病院　内科部長）
　　　　　米原　利栄（釧路赤十字病院　産婦人科部長）
　　　　　古川　真 （釧路赤十字病院　内科部長）
